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Le congé individuel  
est réglementé dans  
la plupart des Länder 
Mais 1 % seulement  
des salariés y recourent 
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Formation de perfectionnement : 
 loiscadre du Bund pour les 
 diplômes, organisation de leur 
 délivrance par les chambres 
La promotion de la formation 
continue des chômeurs 
 relève du Bund 
Régulation contractuelle 
 de la formation au niveau de la 
 branche ou de l’entreprise 
Métallurgie, électrotechnique 
 et chimie en pointe sur le 
 congé individuel de formation 
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Rôle central du Conseil 
d’établissement… 
… en application de la Loi sur la 
Constitution interne de l’entreprise 
Une régulation flexible  
de la formation continue,  
aujourd’hui mise à mal par  
le recul du taux d’organisation  
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Formation interne à l’établissement : une stratégie de 
qualification insérée dans le process de production
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L’entreprise n’en reste pas moins 
 le premier offreur et organisateur 
 de formation en interne 
En comparaison internationale, 
 l’Allemagne se situe 
 dans la moyenne… 
… en matière de formation 
 continue sous forme de cours… 
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… mais elle figure en tête 
pour les autres formes… mais elle 
figure en tête 
 pour les autres formes 
Des raisons liées à l’approche de  
la compétitivité et au système dual 
Une enquête menée en 2002 
auprès des entreprises… 
… révèle la place privilégiée  
des modes informels  
d’acquisition des compétences  
Ils accompagnent  
les stratégies d’innovation 
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Et des études de cas révèlent 
la priorité accordée aux 
compétences transversales… 
… et à une formation tout au long 
de la vie qui est insérée 
 dans le process de production 
Mais les rigidités du système 
 traditionnel d’éducation/formation 
 brident la reconnaissance des 
savoirs acquis de manière informelle  
Sous l’effet de la tertiarisation, 
 l’apprentissage dual est en recul 
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